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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 (Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
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Karya ini penulis persembahkan untuk:  
1. Bapak dan Ibu tercinta, 
2. Kakak-kakakku: Teh Nunung, Aa, Neng 
Ika, Teh  Ati, 
3. Seluruh anggota keluarga besarku,  
4. “De Cha-Cha” yang selalu menyemangatiku,  
5.  Teman-teman Akuntansi Angkatan 2002 
dan,  





Seorang investor dalam melakukan investasi di pasar modal memerlukan 
pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisa efek-
efek mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual dan mana yang akan tetap 
dimiliki. Salah satu strategi investor untuk meminimalkan resiko investasi pada 
saham adalah dengan melakukan diversifikasi saham dalam suatu portofolio. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaaan 
trading frequency yang signifikan antara portofolio optimal dengan portofolio 
tidak optimal di Bursa Efek Jakarta. Dalam melakukan analisis tersebut 
menggunakan Model Indeks Tunggal. 
Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan (closing price) 
bulanan, saham-saham perusahaan  manufaktur dari bulan Januari 2002 sampai 
dengan bulan Juni 2004 sebagai populasi, dan metode pengambilan sampel 
dengan purposive sampling, yaitu dengan hanya memilih saham-saham 
perusahaan yang mempunyai rata-rata return saham positif, dari hasil perhitungan 
tersebut terdapat 55 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari 
trading frequency antara portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal di 
BEJ yang tercermin dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Mann-
Whitney menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,049 atau 
probabilitas < 0,05 (0,049 < 0,05). 
 
Kata kunci: Return, Risk Free Return, Portofolio, Cut off Rate, Excess Return to 
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